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(планшетов и смартфонов), 67% – со стационарных компьютеров. Средний возраст онлайн–
покупателя – 25 лет. Шопинг является самой быстрорастущей онлайн активностью в Китае.  
Второе место занимает США с объемом рынка $349,06 млрд. В США насчитывается около 
191,1 млн. онлайн–покупателей, из них 13% предпочитают покупать при помощи планшетов, 15% 
– со смартфонов, 72% – со стационарных компьютеров. В целом в онлайн–режиме работает боль-
ше половины (57,4 %) американских магазинов.  
Великобритания с объемом рынка $93,89 млрд. находится на третьем месте, при этом онлайн–
торговля составляет 13 % от общего числа розничных продаж. 12,1 % покупок совершается с 
планшетов, 16,5 % – со смартфонов, 71,4 % – со стационарных компьютеров.  
Объем рынка электронной торговли Японии составляет $79,33 млрд. Почти вся японская ин-
тернет–аудитория, которая составляет 80% от общей численности населения, совершает покупки в 
онлайн–магазинах, из них 6% покупок происходят с планшетов, 46% – со смартфонов, 48% – со 
стационарных компьютеров.  
Объем рынка электронной торговли Германии составляет $74,46 млрд. Из общего количества 
онлайн–покупок 11,5% происходят с планшетов, 16,2% – со смартфонов, 72,3% – со стационарных 
компьютеров. Объем рынка электронной торговли Франции составляет $42,62 млрд. Только 68% 
из 66,2 млн. жителей Франции являются пользователями интернета. Это значительно меньше, чем 
в Великобритании, США, Германии и Китае. 8,1% покупок происходят с планшетов, 11,1% – со 
смартфонов, 80,8% – со стационарных компьютеров. Объем рынка электронной торговли Южной 
Кореи составляет $36,76 млрд. Всего 1% покупок совершается с планшетов, 50% – со смартфонов, 
49% – со стационарных компьютеров. Объем рынка электронной торговли Канады составляет 
$28,77млрд. Из общего количества онлайн–покупок 7,5% совершаются при помощи планшетов, 
8,7% – со смартфонов, 83,8% – со стационарных компьютеров. 45 % покупок происходят на ино-
странных сайтах. 
Однако для достижения подобных результатов требуется решить ряд задач по организации 
электронной торговли. В первую очередь, государство должно обеспечить высокий процент рас-
пространения высокоскоростного Интернета, доступного для населения. Кроме того, необходимо 
обеспечить доступ к мобильному Интернету с планшетов и смартфонов. Очень важно обеспечить 
безопасность личных данных покупателей и гарантировать возврат товара или денег при покупке 
некачественного товара. Для привлечения большого числа покупателей продавцы должны обеспе-
чить преимущества электронной торговли перед традиционной: большой ассортимент товаров, 
быструю доставку, возможность любого вида оплаты. Необходимо также провести работу с по-
тенциальными покупателями, помочь им приобрести навыки покупок в онлайн–режиме. 
 Результаты проведенного анализа мирового опыта электронной торговли  будут положены в 
основу предложений по дальнейшему развитию электронной торговли в Туркменистане.   
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 ,                          (1) 
где          1...1,1,,...2,1,0\ 0  pC p    – символ Похгаммера, а  
k
jj 1
  – 
корни уравнения  1k . Не трудно заметить, что функции (1) являются функциями Миттаг–
Леффлера.  
Для вектор–функции       zFzFzFF k ....,,, 21

 единственным образом определяются (по-
дробнее см. [1]) рациональные дроби (их называют диагональными аппроксимациями Эрмита–
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числителе дроби  zj knkn, , удовлетворяют условиям 
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knkn ;,  равномерно сходятся к  zF
j
  на компактах 
в C.  
Следующая теорема описывает скорость этой сходимости и тем самым дополняет результаты, 
полученные другими авторами (см. [1] – [5]). 
Теорема. При любом фиксированном z и n  
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Следствие. Пусть 0,,2,1 2121  mmm . Тогда равномерно по всем m, )(0 nmm  , 
где    nonm  , при n  
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, т.е. при 02 m  первая аппроксимация 
Эрмита–Паде для набора  21 ,  FFF 

 совпадает с аппроксимацией Паде функции  zF 1 .  
Далее, если через  2; FzT mn  обозначить многочлен Тейлора порядка n+m для функции  zF 2
, то 






































  Fzmmn ;
2
, в сравне-
нии с  2; FzT mn  существенно лучше приближает функцию  zF 2 , например, при 
 ,...2,1,0\ R . 
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Увлечение математикой очень часто начинается с размышления над какой–то понравившейся 
задачей. Приступая к решению геометрической задачи, нужно помнить о том, что она может быть 
решена несколькими способами. Поэтому, если появилась идея решения задачи, но путь к нему 
получился довольно длинный, то следует помнить, что большую помощь могут оказать дополни-
тельные построения. В одних случаях эти построения видны сразу, в других они не так очевидны 
и требуют геометрической интуиции. 
На уроке геометрии мы рассматриваем множество различных задач. В пособии В.В. Казакова 
«Наглядная геометрия» есть раздел, который называется «Для тех, кому нравится математика». 
Там есть задачи для самостоятельного решения. Одной из задач я заинтересовалась и стала искать 
способы её решения.  
В процессе поиска методов решения задачи в разных источниках я заинтересовалась статьей из 
журнала «Квант», изучив которую, я познакомилась с одним вспомогательным построением, ко-
торое очень облегчало решение некоторых задач. Это различного вида сетки, используемые в ка-
честве фона, на котором рисуется чертеж задачи. То есть строится специальный фон к геометриче-
скому чертежу – сетки или решетки. Данный метод не настолько распространён, как остальные 
вспомогательные построения, поэтому я решила изучить его более подробно и глубоко. Решая за-
дачи этим способом, очень важно удачно подобрать форму ячеек сетки и их размеры. Тогда задачи 
решаются буквально в несколько строк. 
В ходе исследования я изучила материалы некоторых зарубежных математических олимпиад, 
пособие В.В. Казакова «Наглядная геометрия», задачи международного математического конкурса 
«Кенгуру», задачи из учебника по геометрии для 8 класса (автор В. В. Шлыков). Из данных учеб-
ных пособий я выбрала задачи, которые «красиво» и легко решаются с помощью данного допол-
нительного построения. 
Цель исследовательской работы: создание сборника задач с условиями и решениями методом 
сеток.  
Задачи: 
1. Изучить теоретические аспекты темы исследования. 
2. Определить возможность применения метода сеток при решении геометрических задач.  
3. Найти задачи, решение которых упрощается благодаря использованию метода сеток. 
4.   Решить задачи и систематизировать материал. 
Методы исследования: 
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